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OLMOS BARBERÁ , M. 
CARMEN . De te rmin a-
ción de ácidos carrox í1 ieos 
y an iones inorgán icos en 
vinos por cromatografía 
ión ica. Dc partamc nt de 
Quími c a Ana líti ca,3 -7-
1992. 
CALDES RICOS, MARÍA 
TERESA. Con tribución al 
estudio del s istema BiSr-
CuO. Síntesis y caracteri-
zación de nuevas fases tu -
bu lares relacionadas con el 
óxido supcrconduclOr. De-
partament de Química In-
organi ca . 9- 11 - 1992 
GA RCÍA MATEO , JOSÉ 
VICENTE. Nuevos méto-
dos de inmovil ización de 
reacti vos para su uso en 
FIA y control analítico de 
medi ca me ntos. De parta-
menl de Química Analít i-
ca. 17-6- 1992 
BORRÁSALMENAR,JUAN 
JOSÉ. Magnetismode baja 
dimensionalidad: caracte-
rización por EPR de las 
cadenas fcrrimagnéticas 
de l EDTA. Estudio teórico 
y análisis de las propieda-
de s magnéticas de diver-
sos tipos de sistemas mo-
nodimensionales. Departa-
me nt d ' Inorga ni ca. 12-6-
1992. 
ARAGÓ DE LOS SANTOS, 
J UANQuímica de coordi -
nación de poliaminas de 
cadena abiert a. Departa-
men t de Química Inorga-
niea. 2-2- 1993. 




ENRIQUE. Leg islación y 
poderes e n la Un iversi dad 
Coloni al de Méx ico(l551 -
1668) Departam e n t 
d' Hi storia Conlempora -
ni a.28- 1- 1991 . 
FAUS PRIETO, ALFREDO. 
Cartografía y agrimensura 
en la Valencia del siglo 
XV III . Depa rtam e nt de 
Geografia. 21- 1-1 993 
SILGO GAUCHE, L UIS. 
Tex tos ibéricos valenc ia-
nos( Contesta ni a, Edetani a 
y Lercagonia). De parta-
ment d ' H istó ria de 
l' Anti gu it at i de la Cultura 
Escrita. 25- 11 - 1992 
MAINAR CABANES, ELA· 
DI . El colp militar dejul iol 
del 36 a Valencia i la fo r-
mació de les Milícies po-
pu lars Guli ol 1936-marr; 
1937).Departa m e nt 
d ' Historia ContemporImia. 
30-10-1992 
LLORENS FORCADA, MA-
RÍA DEL MAR. Ordena-
c ión y sistemati zación de 
las acuñaciones de la c iu-
dad hi spanorroma na de 
Canhago Nova (Cartage-
na). Departament de Pre-




GA RCÍA·M EDALL VILLA-
NUEVA , JOAQUIN 
AMADEO. Formaciones 
prefijales del español: mor-
fología derivativa del ver-
bo. Departamen t de Filo-
logia Espanyo la . 19- 12-
1991. 
MANUEL CUENCA, CA R-
MEN. George Washington 
Cable y Thomas Ne lson 
Page: la construcc ión lite-
rari a del sur en la postgue-
rra decimonónica ameri ca-
na . Departament de Filolo-
gia Anglesa i Ale man ya. 
28- 10-1992. 
FRANCH BOU, PATRICIA. 
Estrateg ias de comun ica-
ción y sec uencias tópi cas 
en e l d iscursoconversacio-
nal de estudiantes españo-
les de inglés. Departament 
de Fi lologia Ang lesa i Ale-
man ya. 20- 11 - 1992. 
GUZMAN PITARCH, JO-
SEP-RODE RI C. Les teo-
ries de la recepció litedlria: 
ap li cac ió a l' estud i 
d'alguns mode ls de narra-
tiva cun a en la literatura 
catalana. Departament de 
Filo logia Catalana. 15-2-
1993. 
GA RCÉS CONEJOS, 1'1· 
LAR. La ira y la cortesía: 
codificación lin güística de l 
cambio socia l e n el teatro 
inglés de los añ os 60. De-
partame nt de Filologi a An-
g lesa i Alemanya. 28-1 1-
1991. 
FACULTAT DE ~·o 
CIENCIES ECONÓMI· 
QUES I EMPRESA-
__ AA_b" RIALS 
IHAD FLAIYAH, HASSAN. 
Estudio y análisis de la pro-
ducti vidad en los proyec-
tos indu striales en la Repú-
bl ica de Irak. Departament 
d' Economia, Fi nanc iació i 
Matematica. 30-10-1992. 
MUSA ALHASAN, SABAH 
M . Di rección de los recur-
sos humanos en la empresa 
hotelera: componentes es-
tratégicos de la formac ión 
y dc la rotac ión del perso-
nal. Depart ament de Direc-
c ió d'Empreses. 17- 11-
1992. 
MIRA VETE MARÍN, EU· 
GENIO J. Difusión inter-
nacional de tecno logía a 
ni vel ind ustrial. Depart a-
meot d ' Analisi Economi -




PERANZA. Aplicación de 
un programa de competen-
cia psc icosoc ial a de lin -
cuent es adultos. Departa-
ment de Psicologia Basica. 
6- 10- 1992. 
BALLESTER ARNAL, RA -
FAEL. Los actuales plan-
teamientos cogniti vos acer-
ca de l trastorno de pánico y 
el concepto de conducta de 
enfermedad . Departament 
de Personalitat , Avaluació 
i Tractament s Psicologics. 
2 1-7-1992. 
GARCÍA MARTÍNEZ, J E-
sís. Evaluación y rehabi-
litación de me moria coti-
diana. Depanament de Per-
sona lit at, A valuac ió i Trac-
taments Psicologics. 18-9-
1992. 
LÓPEZ LA TORRE, MARÍA 
J ESÚS. La psicolog ia de 
la de lincuencia en España 
entre 1940-1960. Departa-
ment de Psicologia Bas ica. 
8- 10- 1992 
FERRE RO BERLANGA , 
jA VIER. Eva luac ión cog-
nitiva y afront amiento en 
pac ientes co n cáncer de 
ma ma. Departament de 
Personalitat , A valuació i 
Traclaments Picologics. 8-
1- 1993. 
GÓMEZ PÉREZ, L UIS. 
Transición a la paternidad: 
aprox imación al suceso 
evolutivo. Departament de 
Psicologia Evol uti va i de 




CALATAYU D C HUVER, 
ÁNGELES. Estudiode los 
e fectos del acetato de 1-
NA FTILO y el NA DH en 
la ex tru sión de protones y 
la elongación ce lu lar en 
colcop tilo s de zea 
mays(L.). Departament de 
Biologia Vegetal. 13- 11-
1992. 
MARTÍNEZ GARCÍA, J AI-
ME FRANC ISCO. Inte-
racción e ntre fitocromo y 
giberelinasen el control del 
alargamiento del epicotito 
de Vigna S¡nensis. Depar-
ta ment de Bioquímica i 





TARíN FOLGA OO, J UAN 
JOSÉ. Estudio dc anoma-
lí:lS cromosómicas en ovo-
c itos humanos. Departa-
ment de Pediatria, Obste-
Iríc ia i Ginecologia. 18-6-
1990. 
PALLARÉSSA BATER,AN-
TON 10, Conducto melría 
elec trónica. Un est udi o 
comparativo. Departame nt 
de Cirurgia. 19- 12-1992. 
MENGUAL VERD Ú, EN-
CA RNA . Oftalmopatía 
disti roidea: diseño de un 
nuevo protoco lo diagnós-
tico-terapéuti co . Estudio 
clínico y ex pe riment al. 
Depanamem de Ci rur -
gia.1 4- 12-1992. 
AVELLANA ZARAGOZA, 
JUAN ANTONIO. Efec-
tos de la admini stración de 
N-acelilci sle ína y dipirida-
mol en la isq uemia y mio-
cárdicas. Departamen t de 
Fisiologia . 2 1- 12- 1992. 
SILVESTRE MUÑOZ, AN-
TONIO. Valoración de la 
incorporación de los inje~­
tos óseos en func ión del 
tamaño, la forma y e l con-
tacto con el lecho receptor. 
Departament de Ciru rgia. 
18- 1- 1993. 
BAEZA NOCI, JOSÉ. Esco-
lios is experimental por le-
sión directa del cartílago 
neurocenlral . Departament 
de Cicncies Morfologi -
ques.3-7- \992. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
FROILÁN . Estudio de 
prevale~cia y característi-
cas de la enfermedad de 
Gílbert en la comarca de la 
Cosiera (A rea de Sa lud 16) 
de la provinc ia de Valen -
c ia. Departament de Medi-
c ina Intern a. 20- 1 1- 1992. 
MADRIGALVILATA,JOSÉ 
ANTONIO. Factore s de 
riesgo cardiovascular en 
un a comunidad urba na: 
Alzira. Prevalencia y con-
trol de HT A Y de hábitos 
asociados. Departamen t de 
Medicina. 15-12- 1992. 
CHIPONTBENABENT, EN· 
RIQUE. Toxicidad y far-
macocinéti ca intraocul ar 
de la ciclosporina A. Estu-
dio clíni co-ex perimenta l. 
Depanamen t de Cirurgia. 
14- 12- 1992. 
CAM PS ALEMANV, ISA-
BEL. Estudio experimen-
tal de la capacidad de unión 
entre la cerámica y la resi-
na compuesta . Departa -
ment dc Cirurgia. 19- 12-
1992. 
NÚÑEZ GÓMEZ, FRAN-
CISCO. Hipercalci uria 
idiopática del niño: estu -
diode laPTH, de la vi tami-
na D y de la función tubu -
lar renal. Departament de 
Pediatria , Ginecologia i 
Obstclrícia. 22-9-1992. 
RICART ÁLVAREZ, ENRI-
QUE. Activ idad aromalá-
sica y estradiol en cáncer 
de mama humano. Depar-
ta ment de Medicina. 2 1-
12- 1992. 
SUA y CANTOS, ALEJAN-
DRO LUIS. Aportaciones 
al conoci miento de la mor-
fología y composición quí-
mica de los pelos en los 
enfermos con osteoporosis. 
Departament de Ciencies 
Morfologiques. 1-2-1993. 
BENITO RUIZ, JESÚS. Re-
construcción de e fectos del 
nervio periférico mediante 
injert o ve noso autólogo: 
estudi o experimental. De-
partamen t de Cirurgia. j. 
2- 1993. 
MONLEÓN ARIZMENDIA-
RRIETA, AMADEO. La 
oxivenoterapia en el trata-
miento de la renopatía dia-
bética. Departament de Ci-
rurgia. 27- 1- 1990. 
FACULTATDE 
FARMACIA 
POVEDA ANDRÉS, JOSÉ 
LUIS. Aplicación de un 
program a de control de ca-
lidad a la nutrición paren-
teral total de pacientes in -
gresados en la unidad de 
cuidados intensivos. De-
partament de Farmacia i 
Tecnologia Farmaceuti ca. 
17- 12- 1992. 
MUÑOZ BALAGUEK, FRANCISCO. La transformación 
del Sistema Bancario Español (1972- 1988). Un enfoque 
desagregado. Departament de Direcció d' Empreses. 16-
12-92. 
LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA BANCA-
RIO ESPAÑOL (1972-1988). UN ENFOQUE 
DESAGREGADO 
Aquesta tesi efectua una ani'llisi siSlem~tica del balan~ 
del sistema bancari espanyol durant el perlode 1972-88 en 
diferents nivells de desagregaóó, amb la finalitat de mostrar 
la seua composició ¡estructura. Tracta d'aconseguir la 
presentació d'una mena d'enfocament «micro-macro» que 
combine I' estudi deis principals agregats macroeconomics 
amb determinats camps microeconomics. Per aixC>. es reali· 
tza una analisi en base a la classificació que efectua el Banc 
d' Espanya de les xifres representatives deis saldos patrimo-
nials del subsistema composat per la banca privada, les 
caixes d'estalvi i les cooperatives de credit. L'actíu i el 
passiu del balan~es subdivideixenen elements patrimonials 
diferent"s i, fOt considerant totsdós com una variable a 
analitzar, hom procedeix a estimar un model en funció de 
variables exbgenes que presenten un detenninat tipus de 
relació teOrica amb ella. 
El resultat de la tesí és un entramat d'equacions estima-
des per a la totalitat de variables que composen )' actiu i el 
passiu del bajan.; del sistema bancari. Aquestes equacions 
SÓD el resultatfinal d 'un procés interactiu entre les previsio-
ns leoriques inicials i unadepuracióestadística-econometri~ 
ca. La comparació grafica, entre les s~ries originals ¡les 
previstes pels models respectius, ha evidencial desajusta-
ments puntuals que s'han explicat atenent els fets més 
reHevants de la política financera o avan~ant hipi>tesis 
teOriques no ¡ncloses en la modelització. 
BERMEJO SANZ, MARíA 
DEL V AL. In fluencia de 
las sale s biliares en la ab-
sorción gastrointestinal de 
xenobiót icos de carác ter 
ácido. Departament de Far-
macia i Tecnologia Farma-
céutica. 4-9- 1992. 
FARGA MARTí, MARIA 
AMPARO. Aplicaciones 
de la ampl ifi cac ión de 
ADN al diagn óstico de 
Mycoplasma Gel/italium. 
Chlamydia Trachomalis. 
Cilmegalo Virus, y Vjru~' 
Herpes Simplex en las en -
fermedades de transmisión 
sexual. Departament de 
Mi crobiologia . 27- 10-
1992. 
NIETO SORIA, ALMUDE-
NA. Aislamiento y carac -
terización del gen SECI8 
de Candida albica.nl·. De-
partament de Microbiolo-
gia.II -12- 1992. 
IQBAL JABBAR ABDUL 
RHEAM. Morfología de 
los esporocistos y cronolo-
gía de la cercariogénesis 
de brachylaima ruminae 
Mas Coma el Montoliu . 
/986 (TREMATODA : 
BRACHYLAIMIDAE) a 
ni vel de gasterópodo, pri-
mer hospedador interme-
diario en condiciones ex -
perimentales. Departament 
de Parasitologia i Biologi a 
cel.lular.17- 12- 1992. 
LAPEÑA BARRA CHINA, 
MARÍA LEONOR. Cau-
logénesis y Embriogénesis 
somática en cu lti vos de hi -
pocotilo de Dig ito[is o/)s -
cura L. Departament de 
Biologia Vegetal. 14- 1-
1993. 
